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即ちクレインの TheRed Badge of Courage (1895）、ノリスの Mc
Teague (1899）、ドライサーのSisterCarrie (1890）、ロンドンのThe


























的な詩、例えばTheBlack Riders, War is Kind，等を書いて居る。
次にフランク、ノリス（Frank,Norris 1870～1902）は二つの自然主義
小説によって記憶される作家である。 lち McTeague (1899）と The











































































































































































































“And then the voice at his ear.‘But this-this-is not that 
which you have been thinking and wishing for ・thiswhile-you 
in your great ne3d ? And behold ! 
For despite your fear, your cowardice, this-this-has been 
done for you. An accident-an accident-an unintentional blow 
on your part is now sawing you the labor of what you sought 
and yet did not have the coじrageto do! But will you now, 
and when you need not, since it is an accident, by going to 
her re叩 ne,onc:! more plu11g; yourself in the horror of that 
defeat and failure which has so tortured you and from which 
this now releasヨsyou? 
You might save h3r. BJ.t again you might not! 
( 120) 
For see how she strike3 about. She is stunned. 
She herself is unable to save herself and her erratic terr・or.
if you draw near now, may bring about your death also. But 
you desire to live ! And her living will make your life not 
worth while from now on. Rest but a mom巴nt-afraction of a 
minute ! Wait-Wait-ignore the pity of that appe乳lAnd then 
-then-, but there ! Behold, It i日 over. She is sinking now 
You will nョver,never see her alive any rr.ore-eYer, And there 
is your own hat upou the water-as you wished. And upon the 
boat, clinging to that rowlock a veil belong:ng to her, Leave 







ド大学教段 JamesD, Hartは又、次のlzlく述べて居る。 TheOxford 
ComPanion to AmョricanLiterature (1J56）の中より一節を引用する
ならば、
The story of a youth of unstable chracter trapped by 
circumstances, that lead to his execution for murder, Dreiser 
se~s forth his naturalistic c::mcept of American society. 
This view, developed in the four previous books, conclude3 
that, since the chaotic nature of life pr巴cludesspiritual satisfa-
c:io・;10, it is n)r.n1l a司 j right te> take tho m )3t one can from 
the economic grab-bag. 
D:eiser h:n been acclaimJd for this sinc~ra and profound 
( 119) 
con>"ciousncss 0£ the tragedy of life as he saw it in America, 
despite the ugiinつssof his heavy style, and his structural in-
cコrnpetεnee,chaotic verbo：ョity,and sometimes cofused charact-
er drawing, 
Often bogged down by clumsy writing, his books, nevertbe'.esl:', 















“Without a word I 田 izedher, There was a struggle. As 
always only more viol巴ntly,she protested.At last, exhaust::d, 
or pre乞：.endingto it (hoN is one to know ？〕 shesank down. 
I CJuld feel in hヲreven th雪na quarrel between yieldin); and 
1'33isting. At laョt,but with mock opposition, I fear (I never 
Cコuldbe sure J , she surrendered, calling mョbrute,devil ！”
ドライサーの中、短t~l集として臼叙伝 A Book about My.seif (1~）22) 
Free and Other stories (1918) T.v.elv；；恥f己n(1919) Chainョ（1927)
( 118) 
A Gallery of W om訓（1928）等が有り、又エッセイ集として、 HeyRub 
-a-Dub-Dub (19?0）が有る。彼は叉、 1928年秋ソヅヱートに招かれ、翌
年その印象記 Dr3iserLooks at RussiaをIlした。
晩年社会主義転向後の思忽を述ぺたものに、 TragicAmerica (19:<1) 
Arn'.:lr・icais WJrth Saving (19411が有る。
第二次人i以後は、共jぶ党に力rJ盟したと伝えられた庁、間もなく死去し
た。死後出！医として、 TheS~olc (1947) Tlnιulwork (lυ46）が出た。
以上アメリカ、ナチュラリズムの形成と其の代表的作家であるドライサ
ーについて、少しく解明した次弟である。 終 ~ aG .1.10) 
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